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Amts- und informationsblatt für die Gemeinde Leubsdorf 
mit den Ortsteilen Leubsdorf, Schellenberg, Marbach und Hohenfichte
Leubsdorfer
Lokalanzeiger
19. Jahrgang 1. Oktober 2009 
Einladung zur Kirmes
Der Nebel liegt auf Berg und Tal,
das Feld ist leer, der Wald ist kahl,
nur frisch besätes Land wird grün,
nur hie und da noch Blumen blüh´n.
Es schwiegen längst des Waldes Sänger,
der Tag wird kürzer, die Nacht wird länger.
Da denkt der Herbst nun ist es Zeit,
zu scheiden bin ich gern bereit.
Doch dass ihr freundlich denket mein,
so lad´ ich euch zur Kirmes ein.
Kommt, Jung und Alt und Groß und Klein,
heut soll´s für Jeden Kirmes sein.
(August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, 1798 – 1874)
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Das Regionalmanagement der 
Vorerzgebirgsregion Augustusburger 
Land e. V. informiert                                                                                           
Verbesserung der Förderkonditionen seit 14.08.2009
Die Förderrichtlinie der Integrierten Ländlichen Entwick-
lung (RL ILE/2007 vom 18.10.2007) ist ein Baustein der 
Entwicklung des Ländlichen Raumes Sachsens mit dem 
Ziel der Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und 
Chancengerechtigkeit unabhängig vom Wohnort in allen 
Teilräumen des Freistaates. Insbesondere sollen die Arbeits- 
und Lebensverhältnisse junger Menschen gestärkt werden. 
Seit dem 14.08.2009 sind im Rahmen der Förderrichtlinie 
zur Integrierten Ländlichen Entwicklung Maßnahmen in 
Orten mit bis zu 5.000 Einwohnern förderfähig. Bisher wa-
ren in der Regel nur Maßnahmen in Dörfern oder Ortstei-
len mit bis zu 2.000 Einwohnern möglich. Damit können 
nun auch die Orte Augustusburg, Eppendorf, Falkenau, 
Niederwiesa und Oederan in die Förderung einbezogen 
werden! 
(ausgenommen sind förmlich festgelegte Gebiete der Städ-
tesanierung) 
Neben der erweiterten Gebietskulisse wurden vielfach 
auch die Förderkonditionen verbessert. Besonders her-
vorzuheben sind: 
Im Rahmen der Wiedernutzung leerstehender oder un-
genutzter, denkmalpflegerisch wertvoller ländlicher 
Wohngebäude für private Zwecke, insbesondere für junge 
Familien, sind künftig auch die Sanierungs- und Um-
baumaßnahmen im Innenbereich zusätzlich zu den  Bau-
maßnahmen an der Außenhülle förderfähig. 
Damit wird für die oftmals leerstehenden älteren Häuser in 
unseren Orten eine Perspektive zur zeitgemäßen Sanierung 
eröffnet. Mit einem Fördersatz von bis zu 50% können 
jetzt auch ehemalige Wohnhäuser wieder ausgebaut wer-
den, wenn man als Eigentümer zukünftig darin wohnen 
oder arbeiten möchte.   
Der Grundsatz „Sinnvoll Sanieren vorhandener Bausub-
stanz vor Neubau auf der Grünen Wiese“ wird somit unter-
stützt. 
Die „kleine touristische Infrastruktur“ kann künftig mit 
75 % statt mit 65 % gefördert werden. Beispiele sind Lehr- 
und Erlebnispfade, Park-, Spiel- und Rastplätze im Wald, 
Einrichtungen für Aktivitäten der Feriengäste zur Verbes-
serung des touristischen Angebotes (Schlechtwetterange-
bote) sowie kleine Parkplätze in Verbindung mit touris-
tischen Attraktionen.
Gleichzeitig wird für viele Investitionen in sozialen und 
kulturellen Einrichtungen und in das ländliche Kulturer-
be der Fördersatz von bisher max. 60 % auf 75 % angehoben.
Das sind nur einige der Verbesserungen des Förderpro-
gramms. Wenn Sie Fragen oder Ideen zu einem Projekt haben, 
rufen Sie uns an oder vereinbaren einen Vorort-Termin. 
Wir beraten Sie jederzeit gern!
Verein zur Entwicklung der Vorerzgebirgsregion
Augustusburger Land e. V.
Regionalmanagement 
OT Gahlenz, Gahlenzer Straße 65
09569 Oederan
Telefon: 037292/28 97 66                  
E-Mail: augustusburgerland@sat-kabel-online.de
www.leader-augustusburgerland.de




 Großwaltersdorf, am Kartoffellagerhaus
am 9. und 10. Oktober 2009 
von 10.00 - 16.00 Uhr
Mobile Mosterei
An beiden Tagen können Sie Ihr reifes Obst in der mobilen 
Obstpresse vor Ort zu Ihrem eigenen naturtrüben Most 
verarbeiten lassen. (Bitte Voranmeldung unter Tel. 
037293/89989 bei Frau Petrat)
Obstsortenausstellung
Wir präsentieren verschiedene alte und neuere Apfel- und 
Birnensorten und beraten über Standortansprüche, Ge-
schmack, Lagerfähigkeit u. v. m.
Fördermöglichkeiten
Wir beraten über die seit 2009 geltenden neuen Fördermög-
lichkeiten für Ergänzungs- und Neupflanzung von Streu-
obstwiesen, Wiesenpflege und Baumschnitt.
Landschaftspflegeverband „Mulde/Flöha“ e.V., 
OT Großwaltersdorf,  Gränitzer Straße 8, 
09575 Eppendorf, Tel./Fax: 037293/89989, 
lpv_mulde-floeha@web.de
Herbst-Ferien-Abenteuer
Die „Grüne Schule grenzenlos“, eine Kinder- und
Jugendbegegnungsstätte in Zethau, Landkreis Mittelsach-
sen, organisiert für Kinder von 7 bis 13 Jahren erlebnis-
reiche Herbstferien. Unter dem Motto „Herbst-Ferien-
Abenteuer“ wird ein abwechslungsreiches Programm 
geboten:
  - Polizeivorführung
  - Inline skaten
  - Ausflug ins Erlebnisbad
  - Lagerfeuer
  - Selbstverteidigungskurs
  - Kino
  - Disco
  - Bowling
  - Ausflug auf einen Reiterhof
  - Ausflug auf einen Bauernhof
  - kreatives Gestalten
  - Sport, Spiel und Spaß
  - und vieles mehr
Termine:
  → 11.10.-17.10.2009 (Ferien in Sachsen)
  → 18.10.-24.10.2009 (Ferien in Sachsen)
  → 25.10.-31.10.2009 
Nähere Infos und Anmeldungen:
Grüne Schule grenzenlos Zethau
Tel. (03 73 20) 8 01 70
www.gruene-schule-grenzenlos.de/
Kinder-Disco Freiberg
Tel. (0 37 31) 21 56 89
www.ki-di.de/




Städtischer Festsaal im Ratskeller Freiberg, 
Obermarkt 16, 09599 Freiberg
Die Veranstaltung beginnt 18.30 Uhr,
Einlass ab 18.00 Uhr
Unternehmen und Hochschuleinrichtungen der Region 
präsentieren sich.
Telefon: (0 37 27) 97 60
www.tpm-mw.de/projekte/bruecke
------------------------------------------------------------------
Veranstalter: TechnologiePark Mittweida GmbH, 
Leipziger Str. 27, 09648 Mittweida
ORtsteiL LeubsDORF
Restmüllbehältnisse: 
Do, den 08.10. u. 22.10.09
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Di, den 06.10. u. 20.10.09
Blaue Tonne für Papier und Pappe: 
Do, den 22.10.09            
ORtsteiL HAMMeRLeubsDORF
Restmüllbehältnisse: Fr, den 09.10. u. 23.10.09
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 06.10. u. 20.10.09
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do, den 22.10.09
ORtsteiL  HOHenFicHte
Restmüllbehältnisse: Mi, den 14.10. u. 28.10.09
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 06.10. u. 20.10.09
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 12.10.09 
ORtsteiL MetzDORF
Restmüllbehältnisse: Fr, den 09.10. und 23.10.09
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 06.10. u. 20.10.09
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do, den 22.10.09
ORtsteiL MARbAcH/ GRüneR WALD
Restmüllbehältnisse: Do, den 08.10. u. 22.10.09
Gelbe Tonne u. Wertstoffsäcke:  Di, den 13.10. u. 27.10.09
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 19.10.09
Entsorgungstermine 
ORtsteiL scHeLLenbeRG
Restmüllbehältnisse: Do, den 08.10. u. 22.10.09
Gelbe Tonne u. Wertstoffsäcke:  Di, den 13.10. u. 27.10.09
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 19.10.09
Die FäkALienentsORGunG FüR Die GeMeinDe 
LeubsDORF im 2. Halbjahr erfolgt voraussichtlich im zeit-
raum vom 26.10.2009 bis 6.11.2009.
tOuRenentsORGunGsbeDARFstAG FüR FäkALien 
für die Gemeinde Leubsdorf ist am Mittwoch, dem  21. 
Oktober 2009. Wir bitten zu beachten, dass Entsorgungswün-
sche an diesem Tag bei uns angemeldet werden müssen, da 
keine automatische Entsorgung  wie zur Tour erfolgt.
Bei Rückfragen und Bestellungen wenden Sie sich bitte an 
SITA Umwelt Service GmbH,  Frau Hotopf-Neumann, 
Wachbergstraße 7, 08280 Aue, Tel.-Nr. (0 37 71) 29 00 36.
oder an die Betriebsstätte in 09573 Augustusburg, Nord-
straße 2, Tel.-Nr.  (037291) 29 80 od. 2 98 28.
sprechzeit des bürgermeisters Herrn börner
Jeden Dienstag von 13.00 bis 18.00 Uhr
sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Porstmann
Jeden 2. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn stöckel
Jeden 3. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechzeiten
Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf, 
die Ortschaftsräte der Ortsteile sowie 
die Seniorenbetreuung gratulieren 
folgenden Bürgerinnen und Bürgern 
ganz herzlich und wünschen Gesund-
heit und persönliches Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Frau Edith Biermann am   3. Oktober zum 80. Geburtstag
Frau Magdalena Progscha 
 am   6. Oktober zum 79. Geburtstag
Frau Johanne Linke am   7. Oktober zum 80. Geburtstag
Frau Käthe Werzner am   8. Oktober zum 80. Geburtstag
Herrn Fedor Richter am 11. Oktober zum 76. Geburtstag
Frau Frida Dippmann am 12. Oktober zum 90. Geburtstag
Frau Inge Jüttner am 12. Oktober zum 75. Geburtstag
Frau Dora Weber am 13. Oktober zum 81. Geburtstag
Herrn Jacob Beutel am 15. Oktober zum 82. Geburtstag
Herrn Horst Jüttner am 21. Oktober zum 77. Geburtstag
Herrn Fritz Gruhnert am 22. Oktober zum 89. Geburtstag
Herrn Manfred Wiedemann
 am 28. Oktober zum 79. Geburtstag
Herrn Eberhard Lindner am 31. Oktober zum 84. Geburtstag
Das seltene Fest der „eisernen Hochzeit“ feiern 
am 5. Oktober die eheleute Auguste und Walter zehrtner.
Dazu ganz besondere Glückwünsche seitens der Gemeinde-
verwaltung Leubsdorf.
In Schellenberg:
Frau Ilse Rümmler am 18. Oktober zum 83. Geburtstag
Frau Marga Otto am 23. Oktober zum 80. Geburtstag
Herrn Gottfried Gläser am 26. Oktober zum 81. Geburtstag
Frau Erna Dzaack am 28. Oktober zum 90. Geburtstag
Das Fest der „Diamantenen Hochzeit“ feiern 
am 22. Oktober die Eheleute Gertraude und Fritz Franke.
In Hohenfichte:
Frau Annelore Otto am   4. Oktober zum 78. Geburtstag
Frau Marie Kesch am   9. Oktober zum 77. Geburtstag
Herrn Wilfried Forst am 15. Oktober zum 85. Geburtstag
Frau Margit Eckert am 29. Oktober zum 86. Geburtstag
Glückwünsche im Oktober
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In Marbach: 
Herrn Frieder Lohse am 1. Oktober
Herrn Paul Kluge am 4. Oktober
Frau Gerda Uhlig am 6. Oktober
Herrn Alfred Diener am 6. Oktober
Herrn Frieder Schmidt am 7. Oktober
Herrn Werner Haufe am 7. Oktober
Frau Gisela Scholz am 13. Oktober
Frau Sigrid Haar am 14. Oktober
Frau Thea Uhlmann am 20. Oktober
Frau Erika Seifert am 25. Oktober
Frau Hanna Mach am 26. Oktober
Frau Gertrud Strauß am 27. Oktober
Herrn Helmut Weichbrodt am 30. Oktober
Herrn Roland Linke am 31. Oktober
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Donnerstag 
19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie Samstag, 
Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen 7.00 Uhr. Er endet 
jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Ortsteile Leubsdorf und Marbach
01.10.09 19.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler
  (037292) 4189 od. 60367 
02.10.09 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
03.10.09* 7.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer
  (037292) 60267 od. 4631 
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM D. Büßer, 
  Große Kirchgasse 10,
  09569 Oederan
  (037292) 60267 od. 4631
04.10.09* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM K. Kaufmann
  (037292) 63300 od. 4776 
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM K. Kaufmann, 
  Poststraße 9, 09569 Oederan
  (037292) 63300 od. 4776
05.10.09 19.00 – 7.00 Uhr DM S. Hertel
  (037293) 799955 od. (037322) 14711 
06.10.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann
  (037293) 553 od. (0173) 3867528
07.10.09 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer
  (037292) 60267 od. 60295
08.10.09 19.00 – 7.00 Uhr DM A.-K. Löbner 
  (037291) 20534 od. (0171) 3862464
09.10.09 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
10.10.09* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM S. Hertel, Borstendorfer Str. 2,
  09575 Eppendorf
  (037293) 799955 od. (037322) 14711
11.10.09* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard 
  (037292) 60231 od. (0174) 3046199
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM B. Hoffgaard, 
  Freiberger Str. 78, 09569 Oederan
  (037292) 60231 od. (0174) 3046199
12.10.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann
  (037293) 553 od. (0173) 3867528 
13.10.09 19.00 – 7.00 Uhr DM K. Kaufmann
  (037292) 63300 od. 4776 
14.10.09 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. R. Ihle
  (037293) 292 od. (0162) 7118522
15.10.09 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig
  (037292) 21170 od. 4117 
16.10.09 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
17.10.09* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM K. Kaufmann, 
  Poststraße 9, 09569 Oederan
  (037292) 63300 od. 4776
18.10.09* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Kaufmann 
  (037292) 63300 od. 4776
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM E. Kaufmann, 
  Poststraße 9, 09569 Oederan
  (037292) 63300 od. 4776
19.10.09 19.00 – 7.00 Uhr DM S. Hertel
  (037293) 799955 od. (037322) 14711 
20.10.09 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig
  (037292) 21170 od. 4117           
21.10.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. D. König
  (037292) 60517 od. 4765 
22.10.09 19.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard
  (037292) 60231 od. (0174) 3046199 
23.10.09 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
24.10.09* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM E. Helbig, 
  Hainichener Str. 43, 09569 Oederan
  (037292) 21170 od. 4117
25.10.09* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr FA G. Gläser
  (037294) 90423 od. (0173) 1596972
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FA G. Gläser, 
  Hohe Str. 6, 09579 Grünhainichen
  (037294) 90423 od. (0173) 1596972
26.10.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. R. Ihle
  (037293) 292 od. (0162) 7118522 
27.10.09 19.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler
  (037292) 4189 od. 60367 
28.10.09 14.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer 
  (037293) 39620
29.10.09 19.00 – 7.00 Uhr DM A.-K. Löbner 
  (037291) 20534 od. (0171) 3862464
30.10.09 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
31.10.09* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. R. Ihle, 
  Oederaner Str. 1, 09575 Eppendorf 
  (037293) 292 od. (0162) 7118522
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
Ortsteile Schellenberg und Hohenfichte
01.10.09 19.00 – 7.00 Uhr DM Pötzsch
  (03726) 5103 od. (0173) 9516309 
02.10.09  14.00 – 7.00 Uhr Dr. Ostmann
  (03726) 6196 od. (0174) 8036872
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03.10.09* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rehm 
  (03726) 784584 od. (0174) 7152248
04.10.09* 7.00 – 7.00 Uhr DM Böhme
  (03726) 6193 od. (0172) 6175354 
05.10.09 19.00 – 7.00 Uhr DM Wolfrum
  (03726) 6109 od. (0172) 7862433
06.10.09 19.00 – 7.00 Uhr DM U. Schirmer
  (03726) 2851 od. (0174) 7004222
07.10.09 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Garbe
  (03726) 44300 od. (0172) 8037455
08.10.09 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Heerwald
  (0160) 95189665
09.10.09 14.00 – 7.00 Uhr Dr. F. Uhlmann
  (03726) 6164 od. (0177) 8886164
10.10.09* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Löser (03726) 722140
11.10.09* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Kühn (03726) 3177 
12.10.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Ostmann
  (03726) 6196 od. (0174) 8036872 
13.10.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler
  (03726) 2777 od. (0172) 8051827
14.10.09 14.00 – 7.00 Uhr DM Böhme
  (03726) 6193 od. (0172) 6175354 
15.10.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Uhlig (037206) 5132 
16.10.09 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Dietz
  (03726) 6291 od. (0173) 9576764
17.10.09* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Wohmann (0172) 2488434 
18.10.09* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Haase (03726) 5337 
19.10.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Lorenz (03726) 6190                
20.10.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Klotz 
  (037291) 6401 od. (0172) 9304280
21.10.08 14.00 – 7.00 Uhr DM U. Schirmer
  (03726) 2851 od. (0174) 7004222
22.10.09 19.00 – 7.00 Uhr DM Schubert
  (037291) 6273 od. (0172) 9322422
23.10.09 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Samad
  (03726) 6165 od. (0176) 21629059
24.10.09* 7.00 – 7.00 Uhr DM K. Garbe
  (03726) 44300 od. (0172) 8037455
25.10.09* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rehm
  (03726) 784584 od. (0174) 7152248 
26.10.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler
  (03726) 2777 od. (0172) 8051827
27.10.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Garbe
  (03726) 44300 od. (0172) 8037455 
28.10.09 14.00 – 7.00 Uhr Dr. J. Uhlmann
  (037291) 20205 od. (0172) 7847879
29.10.09 19.00 – 7.00 Uhr DM U. Schirmer
  (03726) 2851 od. (0174) 7004222 
30.10.09 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Kühn (03726) 3177 
31.10.09* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Fuchs
  (03726) 6190 od. (0177) 5544038
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeindeglieder,
auch wenn für viele mit dem neuen Schul-, Ausbildung- 
und Studienjahr kein neuer Lebensabschnitt begonnen hat 
– lernen müssen wir immer wieder. "Man lernt nie aus!", 
sagen wir. Das ist schon deshalb notwendig, weil sich so 
vieles so schnell ändert: Gesetze, Anträge, Anbieter, Ange-
bote, Materialien, Mode, Musik, Wetter, Politik(er), Struk-
turen, Preise, Wirtschaftslage, Finanzsituation, ...
„Liebe tut weh. Essen macht dick. Leben ist anstrengend.“, 
singen „Die Prinzen“.
Aber unser wichtigstes Lernfeld sehe ich noch an einer an-
deren Stelle. Im bekanntesten Gebet aller Zeiten beten wir: 
„Dein Wille geschehe – wie im Himmel, so auf Erden.“ 
Und das geschieht nicht automatisch. Gott macht das alles 
nicht im Alleingang. Er hätte uns gern dabei. Aber das be-
deutet, dass wir Zeit und Aufmerksamkeit darauf verwen-
den, um Gottes Willen herauszufinden.
Ich las die Zahl, dass z.Zt. vielleicht erst 20-30% aller auf 
der Erde und besonders im Wasser lebenden Tiere bekannt 
sind. Obwohl wir nun schon tausende Jahre miteinander 
auf diesem Erdball leben, haben wir es doch noch nicht ge-
schafft, die meisten Mitbewohner zu erforschen. Genauso 
scheint es mir mit den Wahrheiten der Bibel zu sein, die 
den Willen Gottes klar ausdrücken.
In ihr steht unter (vielem!) anderem der Ausspruch von 
Jesus: (sinngemäß) „Das Folgende ist für euch von ent-
scheidender Bedeutung: Wenn zwei von euch sich einig 
werden in diesem Leben, worum sie bitten wollen, das 
wird ihnen der himmlische Vater geben.“ Das gemeinsame 
Gebet ist ein wenig herausfordernder als das Gebet allein. 
Deshalb gibt es dafür ein besonderes Versprechen. Und 
erfahrungsgemäß ist dazu eine starke Notsituation erfor-
derlich. Daher hat sich die Ansicht herausgebildet: „Not 
lehrt beten!“ 
Wir wollen die Anliegen, die viele aktuell beschäftigen, 
aufnehmen und auch den Willen Gottes versuchen zu er-
kennen. Deshalb wollen wir uns an einem Vormittag für 
dieses Hören auf Gott, dieses Einig-Werden und Beten drei 
Stunden Zeit nehmen.
Je mehr sich daran beteiligen, umso stärker werden die 
Auswirkungen sein.
Wir laden herzlich für den 3. Oktober, 9.00 bis 12.00 Uhr, 
in den Gemeinderaum Leubsdorf ein. Die Kinder wer-
den ihr eigenes Programm haben. (Bitte meldet schnellst-
möglich die Anzahl und das Alter der Kinder an: 
Tel.: 037291/6310 oder 17371 – bis 30.09.)
Kirchennachrichten Oktober 2009
der Schwesterkirchgemeinden
Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 
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unsere Gottesdienste 
17. Sonntag nach Trinitatis, 4. Oktober 2009
Leubsdorf 08.30 Uhr Gottesdienst – ausgestaltet von der 
  ORA-Mission – Frau Dreckmeier
Schellenberg 10.00 Uhr Gottesdienst – ausgestaltet von der 
  ORA-Mission – Frau Dreckmeier
Borstendorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst zum 
  Kirchweihfest – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde und ORA-Mission
18. Sonntag nach Trinitatis,  11. Oktober 2009
Leubsdorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst zum 
  Kirchweihfest – Pfr. Schieritz
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Herr Zahn, Flöha
Dankopfer für die Ausländer- und Aussiedlerarbeit der 
Landeskirche
Samstag, 17. Oktober 2009
Leubsdorf 19.30 Uhr Lobpreis-Gottesdienst
  in der Kirche
19. Sonntag nach Trinitatis, 18. Oktober 2009
Leubsdorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Wiemken
Schellenberg 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Wiemken
Borstendorf 10.00 Uhr Gottesdienst 
  ausgestaltet vom Hauskreis
Dankopfer für die kirchliche Männerarbeit
20. Sonntag nach Trinitatis, 25. Oktober 2009
Leubsdorf 10.00 Uhr Gottesdienst – ausgestaltet von 
  der JG mit anschließendem 
  Kaffeetrinken
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst mit 
  eingeschlossener Taufe – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Reformationstag, 31. Oktober 2009
Alle Interessierten sind herzlich um 18.15 Uhr zu einem 
Gemeindeabend unter dem Thema "Nacht der offenen Kir-
che" in die Grünhainichener Kirche eingeladen. Der Abend 
beginnt mit einer Lichterandacht, es gibt eine Turmbestei-
gung und ein Film über Martin Luther wird gezeigt. Der 
Abend soll ca. 24.00 Uhr mit einem Nachtgebet ausklingen.
Dankopfer für das Gustav-Adolf-Werk
21. Sonntag nach Trinitatis, 1. November 2009
Leubsdorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Schellenberg 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst mit 
  eingeschl. Taufe  –  Pfr. Schieritz
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Richter
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Die Kindergottesdienste finden parallel 
zu den Gottesdiensten statt.
Wir treffen uns in folgenden kreisen
Leubsdorf:
Hauskreis: 2. + 26. Oktober, 19.30 Uhr
Mutti-Kind-Kreis: Dienstag, 6. Oktober, 09.30 Uhr
Männerkreis: Donnerstag, 22. Oktober, 19.30 Uhr
Frauenkreis: Donnerstag, 15. Oktober, 19.30 Uhr  
Kinderkreis: jeden Dienstag, 16.30 Uhr
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr
Kirchenchor: jeden Dienstag, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 7. Oktober, 14.00 Uhr
Bibelstunde 
Hammerleubsdorf: Montag, 12. Oktober, 19.30 Uhr
Bibel- und 
Gebetskreis: 13. + 27. Oktober, 09.30 Uhr
Posaunenchor: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr   
Jungbläser: jeden Dienstag, 14.30 – 16.00 Uhr            
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Gebet für 
Deutschland: Dienstag, 13. Oktober, 18 - 24 Uhr
Jugendchor: jeden Samstag, 09.30 Uhr,
 Schule Marbach
Schellenberg:
Vertiefungsabend: Mittwoch, 14. + 28. Oktober, 19.30 Uhr
Kirchenchor: jeden Montag, 19.30 Uhr
Spatzenkreis 
(3-7 Jahre): jeden Mittwoch, 16.00 Uhr
Treff der Frau: Dienstag, 6. Oktober, 19.30 Uhr 
Seniorenkreis: Mittwoch, 14. Oktober, 15.30 Uhr 
Ehepaarkreis Landeskirchl. 
Gemeinschaft: Samstag, 24. Oktober , 19.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Landeskirchliche 
Gemeinschaft: jeden Montag, 19.30 Uhr
Gebet für 
Deutschland: Dienstag, 13. Oktober, 17 - 18 Uhr
kinderstunden
für Vorschulkinder: Samstag, 10. + 24. Oktober, 
 9.30 – 11.00 Uhr im Pfarrhaus 
 Schellenberg
Schulkinderkreis: Samstag, 3. + 31. Oktober, 
 13.30 – 15.00 Uhr im Pfarrhaus 
 Schellenberg
Teeniekreis:  Samstag, 3. Oktober, 
 13.30 - 15.00 Uhr im Pfarrhaus 
 Schellenberg
kirchenvorstand
Die Kirchenvorstände aller drei Schwesterkirchgemeinden 
treffen sich am Donnerstag, dem 8. Oktober, 19.30 Uhr im 
Pfarrhaus Borstendorf.
christenlehre
Klasse 1: jeden Donnerstag, 11.30 – 12.30 Uhr
Klasse 2 Gruppe 1: jeden Dienstag, 11.30 – 12.30 Uhr
Klasse 2 Gruppe 2: jeden Dienstag, 14.30 – 15.30 Uhr
Klasse 3: jeden Mittwoch, 13.30 – 14.30 Uhr
Klasse 4 Gruppe 1: jeden Montag 15.00 – 16.00 Uhr
Klasse 4 Gruppe 2: jeden Dienstag, 13.30 – 14.30 Uhr
Klasse 5: jeden Donnerstag, 15.00 – 16.00 Uhr
Klasse 6: jeden Mittwoch, 17.00 – 18.15 Uhr 
Klasse 6: in Schellenberg
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Konfirmanden-Unterricht
Klasse 7: Schüler aller 3 Schwesterkirchgemeinden – 
 jeden Dienstag, 16.00 - 17.00 Uhr
Klasse 8: Schüler aller 3 Schwesterkirchgemeinden – 
 jeden Donnerstag, 17.00 – 18.00 Uhr 
Gemeindeabend im Pfarrhaus borstendorf
für die Schwester-Kirchgemeinden Borstendorf, Leubsdorf 
und Schellenberg 
Wann: Donnerstag, 1. Oktober 2009, 19.30 Uhr
Thema: „Gottesdienst: woher – wohin?“  
Welche Geschichte hat unser heutiger Sonntags-Gottes-
dienst? Was bedeuten die einzelnen Bausteine?
Kantor Eisner und Pfarrer Schieritz helfen beim Verstehen 
der häufigsten und zentralen Zusammenkunft der Gemeinde.
Gebetstag
Für den 3. Oktober 9.00 bis 12.00 Uhr laden wir herzlich 
zu einem Gebetstag in den Gemeinderaum (Beginn) und 
die Kirche nach Leubsdorf ein. Kinder können mitgebracht 
werden (Anmeldung erbeten). Weitere Informationen lesen 
Sie im Eingangsteil dieser Kirchennachrichten.
kirchweihmontag, 12. Oktober 2009 in Leubsdorf
„Risiken und Nebenwirkungen von ProChrist 2009“ - dazu 
wird uns Klaus Rudolph aus Flöha, der Cheforganisator der 
größten evangelistischen Veranstaltung Deutschlands in 
diesem Jahr,  von seinen Erfahrungen berichten. 
Fünf Monate nach diesem Höhepunkt in der Chemnitz-
Arena liegen verschiedenste Auswertungen vor.  Wir hören 
an diesem Abend aus erster Hand, unterstützt durch Video-
Dokumentationen, von der Wirkung dieser Großveranstal-
tung. Dazu sind alle Interessierten ganz herzlich um 19.30 
Uhr in die Leubsdorfer Kirche eingeladen.
Gedenkveranstaltung am 9. november 2009
Die Kirchgemeinden und Bürgermeister laden herzlich 
zum 9. November 2009 um 18.30 Uhr in die neue Turnhal-
le nach Leubsdorf zu einer Gedenkveranstaltung anlässlich 
des „20. Jahrestages der friedlichen Revolution und des 
Mauerfalls“ ein. „Es hätte auch ganz anders kommen kön-
nen...“ - diese Feststellung veranlasst uns zum Rückblick 
und zum Dank. Einzelne Zeitzeugen, musikalische und 
Bildbeiträge helfen uns bei einer dankbaren Erinnerung an 
dieses Geschehen.
Freude und Hoffnung für Kinder in Not 
„WEIHNACHTEN IM SCHUHKARTON“ 
geht  in die nächste Runde: wieder sind Päckchenpacker auf-
gerufen, aus einfachen Schuhkartons eine unvergessliche 
Weihnachtsfreude für Kinder in Not zu machen. Im ver-
gangenen Jahr konnten wir aus den Gemeinden Leubs-
dorf/Schellenberg 138 Päckchen an die Sammelstelle 
weiterleiten. Dafür ein herzliches DANKESCHÖN! Auslie-
gende Faltblätter geben genaue Informationen zum Packen 
„Ihres“ Schuhkartons.
Abgabe: möglich bis 8. November 2009, in den Pfarr-
häusern, sonntags in den Kirchen (Schellenberg und 
Leubsdorf) oder in Leubsdorf bei Familie Pauli, Haupt-
straße 96. 
Machen Sie mit!                  Vielen Dank!!!
Freude und Leid in unseren kirchgemeinden
Konfirmiert wurde in Oederan
am 12. Juli 2009 Eric Norbert Reinwarth aus Leubsdorf.
„Vertraue Gott, so wird er sich deiner annehmen; geh ge-
rade Wege und hoffe auf ihn.“  Sirach 2,6
Christlich getraut wurden in Oederan
am 22. August 2009 der Student  Eric Norbert Reinwarth 
und die Ergotherapeutin Anika Reinwarth, geb. Eckardt aus 
Leubsdorf.
„Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz 
Christi erfüllen.“ Galater 6,2
Die Heilige Taufe empfing in Leubsdorf
am 23. August 2009 Toni Puschke, erstes Kind von Janett 
und Rudi Puschke aus Leubsdorf.
„Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein.“ 
Ps. 23,5b  
Die Heilige Taufe empfing in Eppendorf
am 23. August 2009 der Gesundheits- und Krankenpfleger 
René Gleiß aus Leubsdorf.
„Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel 
noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch 
Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere 
Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in 
Christus Jesus ist, unserm Herrn.“ Römer 8,38-39
Zur Silbernen Hochzeit gesegnet wurden in Leubsdorf
am 12. September 2009 Jürgen und Heike Riedel aus Leubs-
dorf.
"Wir haben unsere Zuflucht dazu genommen, dass wir fest-
halten an der angebotenen Hoffnung. An ihr haben wir 
einen sicheren und festen Anker unserer Seele." Hebräer 
6,18b-19a
Christlich getraut wurden in Schellenberg
am 12. September 2009 der Heilerziehungspfleger Tho-
mas Weiße und die Physiotherapeutin Claudia Weiße, geb. 
Heine aus Marbach.
„Seid aber miteinander freundlich, herzlich und vergebt 
einer dem anderen, gleichwie Gott euch vergeben hat in 
Christus.“  Epheser 4, 32
Die Heilige Taufe empfing in Schellenberg
am 13. September 2009 Lisa Beyer, erstes Kind von Sven 
und Manuela Beyer aus Grünhainichen.
„Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz.“  Lukas 12, 34
urlaub Friedhofsmeister J. Meyer
25. September bis 9. Oktober 2009
telefonische erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf/Pfarrer Schieritz: 6310 
Sprechzeit: Samstag, 10. Oktober, 10.00–12.00 Uhr
Verwaltungsmitarbeiterin S. Eckardt: 
14. + 21. + 27. Oktober, 9.00-13.00 Uhr
Pfarramt Schellenberg: 20864
Öffnungszeiten: jeden Dienstag,     9.30 - 11.30 Uhr
 jeden Donnerstag, 16.00 - 17.30 Uhr
Friedhofsmeister J. Meyer: 67420 oder 0162/8933043
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich 
alle Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Marbach, 
Leubsdorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie.
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
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Informationen aus den Ortsteilen
seniorenverein Leubsdorf e. V.
Wir treffen uns am Mittwoch, dem 14. Oktober 2009, um 
14.00 Uhr im „Lindenhof“ Leubsdorf. An diesem Nachmit-
tag ist eine Vorschau auf unsere Unternehmungen im kom-
menden Jahr vorgesehen. Zu einigen Dingen sind schon 






Wir treffen uns am Dienstag, dem 13.10.09 und 27.10.09 
jeweils um 14.00 Uhr in der ehem. Grundschule.
Einladung
Der Herbst hat bereits seinen Einzug gehalten und damit ist 
es wieder Zeit für eine gemütliche Zusammenkunft unserer 
Senioren.
Wir laden hiermit alle Senioren für Montag, den 19. Okto-
ber 2009, um 14.30 Uhr zu unserem traditionellen „Herbst-
fest“ herzlich ein.
Musikalisch wird uns das Duo „Mirella & Stefan“, unter 
dem Motto „Musik mit Herz“ unterhalten. Für Speis´ und 
Trank ist wie immer gesorgt und gute Laune ist natürlich 
mitzubringen.
Im Namen der Betreuungsgruppe
Edith Herkommer
eine empfehlung für die senioren 
in den benachbarten Ortsteilen!
Für den 2. September 2009 hatten die Marbacher Senioren 
eine Halbtagesfahrt nach Lichtenstein gebucht. Vor einigen 
Jahren besuchten wir die dortige Miniaturwelt schon ein-
mal und staunten umso mehr über die zahlreichen Neu-
heiten. Beeindruckend ist der naturgetreue Nachbau. Um 
ein Beispiel zu nennen – die Dresdner Frauenkirche. Wie 
im Original wurden alte und neue Sandsteine eingebaut. 
Beim Anblick der schönen und zahlreichen Miniaturen 
fühlt man sich in die jeweiligen Städte und Länder versetzt.
Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch der großen „Daetz-
Ausstellung“ im Schloss Lichtenstein. Aus fünf Konti-
nenten sind hier wunderschöne Holzskulpturen und Schnit-
zereien zu bewundern. Aus edlen Hölzern und sogar aus 
dem Hüftknochen einer Kuh wurden filigrane Meister-
werke geschaffen.
Ein Besuch dieser Kunstschätze und Sammlung ist wirklich 
empfehlenswert!
E. Herkommer
seniorenclub der Volkssolidarität schellenberg
Nun ist auch der September vorüber und mit ihm der Ab-
schluss dieses Superwahljahres. Schon steht am Kalender 
der Monat Oktober. Wir sind mitten im Herbst und hoffen 
auch hier noch auf schöne Tage. Es beginnt die Zeit der 
Oktober- und Schlachtfeste. Der Reiseclub der Volkssoli-
darität lädt zu einem Schlachtfest mit böhmischer Blas-
musik und einer zünftigen Schlachtplatte sowie Kaffee und 
Kuchen am 23.10.2009 nach Dittmannsdorf bei Sayda ein. 
Der Termin für die Veranstaltung der Ortsgruppe steht 
noch nicht fest. Sie erhalten rechtzeitig Ihre Einladung. 
Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und 
verbleibe bis zum  nächsten Monat
Ihre Felicitas Schubert
seniorenbetreuung Hohenfichte
Hallo und guten Tag, liebe Einwohner von Hohenfichte!
„Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder, und 
der Herbst beginnt…“ So begrüßen wir den Monat Okto-
ber. Ja, liebe Leser, so schnell vergeht die Zeit.
Jetzt haben wir mehr Zeit für gesellige Nachmittage oder 
für schöne Tagesausfahrten, wie z. B. am 23.10.09 zum 
Schlachtfest nach Dittmannsdorf bei Sayda. 
Am Samstag, dem 3. Oktober 2009 findet wieder in der 
ehemaligen Baumwollspinnerei Hohenfichte das „IFA-
Treffen“ statt, wobei erstmals die neu erbaute Eisenbahn-
anlage vorgestellt werden soll.
Die Gärtnerei Kutzke bringt die herbstliche Stimmung mit 
wunderschönen Gestecken, Blumen und Pflanzen in Ihr 
Haus oder in den Garten.
Nach einem Spaziergang durch unseren Ort lädt der „Gast-
hof Schubert“ zum Verweilen ein. 
Hier noch eine Vorschau für November!
→ 06.11.2009 – Besuch der Dresdner Backspezialitäten 
Dr. Quendt mit einer 20-minütigen Filmpräsentation, 
anschließender Verkostung der Produkte bei Kaffee 
oder Tee, Besichtigung eines kleinen Museums, 
abschließend eine Backstubenführung durch die Pro-
duktion und natürlich Besuch des Werkverkaufs.
Ich hoffe, dass einige Tipps für Sie dabei waren! Bis zum 
nächsten Mal wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie ge-
sund und weiterhin treuer Leser unseres Lokalanzeigers.
Ihre Käte
tschechische Feuerwehrleute bei uns zu Gast!
Ein besonderer Höhepunkt der Partnerschaft zwischen der 
Gemeinde Leubsdorf und der Mikroregion Peruc, war der 
Besuch tschechischer Jugendfeuerwehrleute mit ihren 
Betreuern in der Gemeinde Leubsdorf, am Samstag dem 
22.08.09. Eine Delegation von 21 Kameraden war unserer 
Einladung gefolgt. Zur Begrüßung am Gerätehaus Leubs-
dorf fand ein Appell mit kurzen Ansprachen des Bürger-
meisters und des Gemeindewehrleiters, Kamerad Kempe 
statt. Nach einem kleinen Imbiss und einer anschließenden 
Fahrzeug-  und Technikschau  ging es gemeinsam auf 
Rundfahrt durch die Ortsteile unserer Gemeinde. Die 
Gerätehäuser in Marbach, Schellenberg und Hohenfichte 
wurden besichtigt. Jeder Ortsvorsteher und Wehrleiter prä-
sentierte sein eigenes Depot und gab einiges zur Geschich-
te der Feuerwehr zum Besten. Hierzu stand, wie immer, 
Frau Janovska, als Dolmetscherin im Mittelpunkt. Letzte 
Station war der Übungsplatz der Feuerwehr Hohenfichte. 
Hier gab es Mittagessen aus der Goulaschkanone.
Am Nachmittag wurden aus den 27 Kindern, gemischte Mann-
schaften zusammengestellt und es begannen Wettkämpfe 
in Form einer Orts-Rallye mit feuerwehrtechnischen Auf-
gaben  an verschiedenen Stationen. Unter Einhaltung vorge-
gebener Sicherheitsmaßnahmen (Schwimmwesten und Leinen) 
war die erste Schwierigkeit; das Übersetzen mit einem 
Boot über die Flöha. Eine Fachjury an allen Anlaufpunkten be-
urteilte die Teilnehmer nach den unterschiedlichsten Krite-
rien, wie Kameradschaft, Teamarbeit und auch Schnelligkeit.
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Nach dem Eintreffen der letzten Mannschaft erfolgten Aus-
wertung und Siegerehrung. Medaillen am Band und kleine 
Geschenke wurden an die Jugendlichen vergeben. Auch 
Herr Vilhelm, Chef der Mikroregion, erhielt ein Erinne-
rungsgeschenk, den „Heiligen Florian“, Schutzpatron der 
Feuerwehrleute. Er dankte mit herzlichen Worten.
Ein größeres Kuchenbüfett war angerichtet und erfreute so 
manches „Süßmaul“. Die Kinder spielten Fußball und später 
wurde noch gegrillt. Mit Sirenen der Löschfahrzeuge wurden 
die tschechischen Kameraden zur Heimfahrt verabschiedet.
Unser Dank gilt den Vorbereitern und Organisatoren, den 
Versorgungstrupps in Leubsdorf u. Hohenfichte, den Mut-
tis der Jugendlichen für Torten und Kuchen. Dank auch an 
unseren Bürgermeister, die Ortsvorsteher und Frau Janovs-
ka, als Dolmetscherin.
Fazit: Für alle Beteiligten ein erlebnisreicher Tag bei schö-
nem Wetter, ein kleiner Beitrag zur Vertiefung der Freund- 
und Kameradschaft über die Grenze beider Länder!
Klaus Köhler / Carmen Berger – FF Hohenfichte
Die AG „Junge Journalisten“ der Gs Leubs-
dorf berichtet vom schwimmfest
Am Donnerstag, dem 20. August sind die meisten Schüler 
unserer Schule nach Borstendorf ins Schwimmbad gelau-
fen. Manche Kinder wurden auch von den Eltern gefahren. 
Im Wald haben wir eine Rast gemacht, da haben wir geges-
sen und von den Ferien erzählt. Als wir im Bad angekom-
men sind, durften wir als Abkühlung im Wasser ein biss-
chen spielen und schwimmen. Das Wasser war 22 ° C, aber 
es hat sich wie 19 ° C angefühlt. Dann begannen die Wett-
kämpfe. Um eine Medaille erkämpfen zu können, mussten 
die Kinder der dritten und vierten Klassen 50 m schwim-
men, die Schwimmer der ersten und zweiten Klassen 
brauchten nur 25 m zurücklegen. Die Wettkämpfe waren 
sehr spannend. Die Kinder, die noch nicht schwimmen 
können, sind im flachen Wasser um die Wette gelaufen. 
Zum Mittagessen gab es eine Bockwurst mit Brötchen und 
Senf oder Ketchup sowie ein Trinkpäckchen. Alle Kinder 
freuten sich auf die Siegerehrung. Danach wurden die 
Schüler von ihren Eltern abgeholt oder von den Hortne-
rinnen übernommen. Da hatten die Kinder auch noch viel 
Spaß, sie sind geschwommen, gesprungen und vieles mehr. 
Das war wirklich wirklich lustig. 
Ergebnisse der Schwimmwettkämpfe:  
klasse 1  (25 m) 
Sieger:  Lilly Steinbach, Jonas Hähner 
2. Platz: Lea Kaden , Max Franke
3. Platz: Hedwig Sollmann, Nick Obendorf     
klasse 2 (25 m)
Sieger: Sophie Helbig, Maximilian Schröder
2. Platz: Michelle Köhler, Magdalena Wodarz, Ritsch Fischer
3. Platz: Jonas Porstmann
50 m: Max Heinrich einziger Starter / Sieger 
klasse 3
Sieger: Selina Schubert, Sascha Schädlich
2. Platz: Michelle Walther, Luisa Reichelt , Franz Wiemken
3. Platz: Nico Süße 
klasse 4
Sieger: Lilly Schönfelder, Jeremy Uhlig
2. Platz: Laura Kempe, Max Hensch
3. Platz: Linda Pobucky, Sara Weiße, Florian Helbig
Es berichteten Nora Schäffer, Kevin Börner, Florian Hel-
big, Lilly Schönfelder und Sarah Hennig 
Freizeit   Fabrik   Flöhatal   
 „Wanderlatsch e.V.“ 
Veranstaltungen im Oktober 2009
termin Veranstaltung
Sonntag Wanderung rund um Oederan ca. 15 km, 
4. Oktober Start 8.30 Uhr am Vereinsgebäude
Donnerstag, Spiele-Abend, für alle die Lust am Spielen
8. Oktober haben (Kartenspiele, Brettspiele) u. a. , ab 
 19 Uhr im Vereinsraum; 2 € für Nichtmit-
 glieder  (bitte nur mit Voranmeldung bis 
 18 Uhr)
Sonntag, Wanderung in Grüna „Rund um die
18. Oktober Limbacher Teiche“ 10 km 
Samstag, Wanderung bei unseren tschechischen
24. Oktober Freunden in Louny ca. 10 km, Start 6.30 Uhr 
 am Vereinsgebäude, nachmittags Tanz
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Routen-
28. Oktober  planungen ab 19 Uhr im Vereinsraum
 
Vorankündigung für november 2009  
Sonntag Bowlingnachmittag im „Kunnerstein“, 13.30 - 16.00 Uhr
01. November Wanderung nach Augustusburg 11 Uhr ab Schellen-
 berg, Mittagessen
Donnerstag, Spiele-Abend, für alle die Lust am Spielen haben
12. November (Kartenspiele, Brettspiele) u. a. , ab 19 Uhr im Ver-
 einsraum; 2 € für Nichtmitglieder (bitte nur mit 
 Voranmeldung bis 18 Uhr)
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Routenplanungen
25. November ab 19 Uhr im Vereinsraum
Sonntag, Kaffeetrinken am Kamin zum 1. Advent mit selbstge-
29. November backenem Kuchen und Waffeln (zum Pyramidenfest)
(1. Advent) ab 14 Uhr bis 17 Uhr - diverse Stände laden zum 
 Bummeln ein 
Änderungen möglich !
Nähere Infos unter (037291) 20323
i. V.  Simone Berthold
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Vortragsreihe in der Hauptstraße 82 . Büro für Deutsche Vermögensberatung AG, Leubsdorf
Informationen für Jedermann - Kostenlos - jeweils 19.00 - 20.00 Uhr
Deutsche Vermögensberatung AG
Bernd Griebenow &  Dirk Brückner   
Hauptstraße 82, 09573 Leubsdorf
15.10. Arbeitsrecht für Arbeitnehmer
Ref.: Rechtsanwalt Björn Rülke   
 Dipl. Kauffrau Katja Rülke
14.01. Arbeitsrecht für Arbeitgeber
Ref.: Rechtsanwalt Björn Rülke   
 Dipl. Kauffrau Katja Rülke
05.11. staatliche Zuschüsse für 2009
Ref.: Bernd Griebenow   
 Dirk Brückner
11.02. Sicherheiten bei Geldanlagen
Ref.: Bernd Griebenow   
 Dirk Brückner
03.12. Erbschaftsteuerrecht 
 Haus- und Grundbesitz
Ref.: Rechtsanwalt Björn Rülke   
 Dipl. Kauffrau Katja Rülke
11.03. Finanzierungen & Verträge für 
 Hausbau und Hauskauf
Ref.: Bernd Griebenow
 Rechtsanwalt Björn Rülke   
Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,























         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle




Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEdARF HAuSBESucH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
Wir möchten uns ganz herzlich für die lieben 
Glück- und Segenswünsche sowie für die vielen 
Geschenke zum Schulanfang unseres Sohnes 
Jonas bedanken.
Peter & Martina Wagner 
Leubsdorf, August 2009
Für die vielen Glückwünsche und Geschenke zu 
meinem Schulanfang möchte ich mich, auch 
im Namen meiner Eltern, bei allen Verwandten, 
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Textilwaren & Änderungsschneiderei 
Hauptstraße 117  -  Leubsdorf  (ehem. Volkshaus)
Tel. 037291/69010




- Änderungsschneiderei an allen 
 Textilien, Leder- und Kunstleder





- Annahme für schrankfertige 
 Wäsche
Abholung und Retour 
bis ins Haus, bei Bedarf!
Öffnungszeiten
Mo-Fr 09.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 18.00 Uhr . Sa 09.00 - 11.00 Uhr
Taxi - DiTTrich
Kleinbus ~ Krankenfahrten für alle Kassen
Schellenberg, Dorfstraße 2, 09573 Leubsdorf
Rund um die Uhr unter 
Tel.: (03 72 91)62 41 erreichbar!
die ganz besondere Geschenkidee!
Für alle Fälle wie Ostern, Geburtstag, 
Weihnachten, Frauen- o. Muttertag u.s.w.
Personalisierte Bücher
bei: Euro Marketing Gerstenberger
Tel.: 037291/60315  Fax: 67767
www.pegastar.com/j.gerstenberger
Achtung Neu: T-Shirt druck
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauleistungen:




- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
Sven Richter  Tel. 03 72 94/9 66 05
Kolonie 3a Funk 01 72/3 46 38 94
09573 Leubsdorf            01 71/9 01 23 29
Pietät ist keine
Frage des Geldes.
Tag und Nacht  Tel.: 037292/3920
Eine würdevolle Bestattung muß nicht teuer sein.
Eberhard Kunze     -    Redner für Trauerfeiern
Ob schlicht oder aufwendig - eine Bestattung soll 
immer feierlich sein. Wir beraten ausführlich und 
sprechen offen über Kosten.
Eberhard Kunze 
      & Frau Eva
